











































その際， (1)ワード形式 (.OOc)の原稿， (zH執筆・投稿の手びきJが定める添付票， (3) W執筆・投稿
の手びきJが定める“倫理チェックワスト"の3点を篭子メールに添付 L，編集事務局のアドレス(立教
大学心理教育相談所 E岨 ail‘創出回曲u晶n@grp訴訟yo.ne.jp)へ送付すること。
6.掲載の採否
(1)編集委員会が指定する資読者が審査し，その報告に基づき編集委員会が決定する。
(2)審査結果に基づきz 原稿の修正を求めることがあるa ただし審査終了後の加筆修正は認めない。
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